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1 Le peuple turc des Khazars a fait l’objet de nombreuses études, notamment en raison de
son rôle historique lors de l’expansion arabe vers le Nord du Caucase.  A l’inverse,  la
présence khazare au sein du monde islamique n’avait quasiment jamais été étudiée. En
dépit d’un manque évident de documentation, Golden a entrepris de combler cette lacune
en mobilisant  les  rares  éléments  disponibles.  Avec  le  présent  article,  il  poursuit  des
recherches  publiées  récemment  (cf.  « Khazar  Turkic  Ghulâms  in  Caliphal  Service:
Onomastic  Notes »,  Archivum Eurasiae  Medii  Aevi  12,  2002-3,  pp. 15-17).  L’A.  y  traite
successivement trois points. Premièrement, il analyse la naissance du « ghulam system »
dans la société islamique à partir du début du 3e/9e s. Après avoir rappelé les principales
thèses  sur  le  sujet,  il  démontre  que  ce  système  a  des  origines  directement  turco-
iraniennes,  et  non proche-orientales  comme l’affirmait  Gordon.  En  se  basant  sur  les
analyses de Zakeri (Sâsânid Soldiers, 1995), il montre que la shakiriyya (les troupes d’élites
du calife abbaside) est semblable aux chakar que l’on trouvait dans toute l’Eurasie,  et
notamment chez les Sogdiens. Deuxièmement, il analyse le rôle joué par certains ghulams
khazars durant l’implosion du califat abbaside au 3e/9e s. L’existence de « clique khazare »
pourrait être mise en évidence, notamment à l’occasion de l’assassinat d’al-Mutawakkil,
mais ils disparaissent des sources dans le premier tiers du 4e/10e s., au moments des raids
des  Rus  de  la  Volga.  Troisièmement,  l’A.  traite  rapidement  de  l’origine  des  ghulams
khazars, acquis soit par la guerre, soit par le commerce. Comme les autres productions de
Golden,  il  s’agit  d’un  article  très  érudit,  alliant  l’analyse  historique  à  l’analyse
linguistique.  Il  constituera sans doute pour longtemps la référence sur un sujet pour
lequel il existe si peu de sources.
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